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Remarque 
Ce rapport contient la synthèse des communications présentées aux 
journées d'étude de novembre et, par là. le premier bilan des résultats 
des différentes équipes travaillant dans le cadre du projet. 
Le but était de résumer les travaux parus en cours d'année sous for-
me de technical reports en faisant apparaître les corrélations et en déga-
geant des propositions pour l'avenir. 
A cette fin. les tableaux de chiffres, les détails de calcul, les 
exposés techniques ont été réduits au maximum au profit de représentations 
graphiques. Les personnes intéressées par des résultats précis et détaillés 
se reporteront aux technicdl reports correspondants. 
Certaines équipes n'ont pas contribué à ce rapport de synthèse soit 
parce qu'elles n'ont pas présenté de communication aux journées d'étude 
(c'est le cas notamment des équipes ayant commencé leurs travaux plus tard) 
soit parce que leurs communications n'ont pas pu faire l'objet d'une syn-
thèse critique (c'est le cas. par exemple, des équipes Physiologie du Prof. 
Distèche et du Dr Persoone dont les travaux combinés à ceux de la troisième 
unité de Physiologie devaient faire l'objet d'un rapport de synthèse unique 
qui ne nous est pas parvenu à temps). 
Enfin, certaines communications n'ont pas pu être retenues dans leur 
forme actuelle. Révisées, elles feront l'objet de technical reports publiés 
en 1972 et seront discutées lors des prochaines journées d'étude. 
Il convient en terminant de remercier les rapporteurs : 
Chapitre I : Prof. Jacques C.J. Nihoul 
Chapitre II : Prof. R. Wollast 
Chapitre III : Prof. Ivan Elskens 
Chapitre IV : Prof. L. De Coninck 
ainsi que le Centre de Documentation (Prof. A. Distèche) 
pour l'énorme travail de synthèse, discussion, représentation et édition 
qu'ils ont consenti pour la préparation de ce rapport. 
